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ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΖΩΟΤΙΚΗΣ 
ΛΕΥΚΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
'Υπό 
Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ*, Κ. ΣΕΪΤΑΡΙΔΗ**, Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ*** 
HEMATOLOGICAL AND SEROLOGICAL DIAGNOSIS OF ENZOOTIC BOVINE 
LEUKOSIS 
By 
I.A. DIMITRIADIS*, C. SEITARIDIS* and E. PAPADOPOULOS*** 
S U M M A R Y 
45 cows of two heards with serological evidence of the disease were examined by using the 
serological and hematological testings at the same time. 
In a previous survey only there two herds had shown serological evidence of enzootic bovine 
leukosis. 
From these 45 animals 6 were found positive after hematological testing and 5 after serologi­
cal testing. 
3 cows negative after serological testing were found positive after the hematological testings 
(37,5%), 2 cows negative after the hematological testing were found positive after the serological 
testing (25%) and the other 3 cows were positive to both the serological and hematological te­
stings (37,5%). 
The specific reagents for the immunodiffusion test that is agar, antigen and hyperimmune an­
tisera were kindly supplied by Behringwerke A.E. Germany and we take the opportunity to 
express our warmest thanks for this Firm. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή ένζωοτική Λεύκωση των βοοειδών (ΕΛΒ), πού αποτελεί άπα χρόνια τεράστιο οικονομικό 
πρόβλημα της βοοτροφίας των κτηνοτροφικών χωρών της Ευρώπης, οφείλεται σέ Ιό της ομά­
δος των όγκογόνων ίων. 
* Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο 'Αφθώδους Πυρετού, Άγ. Παρασκευή 'Αττικής. 
** Κέντρον Τεχνητής Σπερματεγχϋσεως καί Νοσημάτων 'Αναπαραγωγής 'Αθηνών, Βοτανικό. 
*** Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο Φυσ/γίας Άναπ/γής καί Διατροφής Ζώων, Άγ. Παρασκευή, 'Ατ­
τικής. 
* Institut of Foot and Mouth Disease, Ag. Paraskevi, Attiki. Greece. 
** Center of Artificial Insemination, Botanico, Athen 
*** Institut of Animal Reproduction and Nutrition. 
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Όπως αναφέρουμε καί άλλου, ή ΕΛΒ στην Ελλάδα αποτελεί προς το παρόν νόσο είσαγω-
γής καί περιορίζεται μόνον σέ εκτροφές αγελάδων μέ ζώα είσαγωγής άπό τό εξωτερικό. 
Ή διάγνωση της νόσου γίνεται κυρίως δια αίματολογικών και ορολογικών μεθόδων. 
Ή αίματολογική μέθοδος, παρά τις δυσκολίες πού παρουσιάζει ήταν ή μέθοδος επιλογής 
μέχρι της απομονώσεως του ίικοΰ παράγοντα της νόσου. 
Όμως άπό τό 1969 πού ό Miller καί συν. απομόνωσαν τον υπαίτιο Ιό καί στή συνέχεια επι­
τεύχθηκε ή καλλιέργεια του ίου, άρχισε να εφαρμόζεται ή άνοσοδιάχυση στην αρχή συγκριτικά 
καί τελευταία συστηματικά για τήν διάγνωση τής νόσου. 
Σέ προγενέστερη έπιζωοτολογική ορολογική μας εξέταση 419 ορών αγελάδων 36 εκτροφών 
εσωτερικής προελεύσεως καί 239 αγελάδων 15 εκτροφών προελεύσεως εξωτερικού, βρέθηκαν 
15 όροι θετικοί σέ δύο εκτροφές προελεύσεως εξωτερικού. 
Στην προσπάθεια μας νά εντοπίσουμε τήν έκταση τής νόσου μέσα στις θετικές εκτροφές καί 
νά συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των αίματολογικών καί ορολογικών εξετάσεων, έγινε έκ νέου 
αιμοληψία για αίματολογική καί ορολογική εξέταση. Δυστυχώς κατά τήν αιμοληψία μας αυτή 
ό αριθμός τών ζώων τών 2 θετικών εκτροφών είχε μειωθεί άπό 70 σέ 25 καί άπό 43 σέ 20 αντί­
στοιχα λόγω σφαγής ή πωλήσεως τών ζώων, στα όποια καί περιορίζεται ή παρούσα μας έρευ­
να. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
'Αντιγόνο: Χρησιμοποιήθηκε το είδικο αντιγόνο άπό τήν 'Εταιρεία Behrin-
gwerke. 
Ειδικός άντιορός: Χρησιμοποιήθηκε είδικος άντιορός παρασκευής τής 
Εταιρείας Behring werke. 
"Αγαρ: Χρησιμοποιήθηκε είδικό ογαρ για τήν άνοσοδιάχυση τής Εται­
ρείας Behringwerke. 
Ή τεχνική τής προετοιμασίας αντιγόνου, άντιοροΰ καί του αγαρ έγινε ό­
πως καί στην προηγουμένη μας εργασία. 
Όροι και αίμα βοοειδών: Συγχρόνως πάρθηκε αίμα μέ καί χωρίς αντιπηκ­
τικό για τήν ορολογική καί αίματολογική εξέταση. Ώς αντιπηκτικό χρησιμο­
ποιήθηκαν 10-20 χιλιοστόγρ. Dinatrium Edta άνά 10 κυβ. έκ. αίματος. Αίμα 
πάρθηκε άπό 45 ζώα δύο θετικών εκτροφών. Σέ δλα τα ζώα Εγινε μόνον μία 
αίμοληψία. 
Οί οροί προ τής εξετάσεως των αδρανοποιήθηκαν στους 56°C για 30". 
Ή άνοσοδιάχυση κατά Ouchterlony καί ή αίματολογική εξέταση, έγινε δ-
πως στίς προηγούμενες μας εργασίες. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στον πίνακα 1 καί 2 αναγράφονται τά αποτελέσματα τών αίματολογικών 
καί ορολογικών εξετάσεων. 
Μέ βάση τήν κλείδα λευκώσεως τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (πίνακας 
3), άπό τά δείγματα αίματος πού έξετάσθησαν, τά ύπ' αριθμ. 1,8, 14, 18 τής 
εκτροφής Α καί 26, 28 τής εκτροφής Β είναι αίματολογικώς θετικά. 
Όρολογικώς μέ βάση τις είδικές γραμμές, πού δίνουν οί όροι μέ τό αντι­
γόνο τής ΕΛΒ σέ αγαρ, βρέθηκαν θετικοί οί οροί μέ αριθμ. 14, 17, 18, 19 τής 
εκτροφής Α καί 28 τής εκτροφής Β. 
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ΠΙΝΑΚΑΕ 1 
'Αποτελέσματα αίματολογικών και ορολογικών εξετάσεων αγελάδων ώς προς τήν ΕΛΒ. 
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Ή σχέση των αιματολογικός και όρολογικώς θετικών περιπτώσεων φαίνε­
ται στον πίνακα 2. Στην εκτροφή Α άπό τα 25 δείγματα όρολογικώς αρνητι­
κές άλλα αίματολογικώς θετικές εί^  αι 2 περιπτώσεις (8%), αίμα ιολογικώς αρ­
νητικές άλλα ορολογικώς θετικές είναι 2 περιπτώσεις (8%) και όρολογικώς 
και αίματολογικώς θετικές είναι 2 περιπτώσεις (8%). 
Στην εκτροφή Β, άπό τά 20 δείγματα όρολογικώς αρνητική άλλα αίματο­
λογικώς θετική ήταν μιά περίπτωση (5%) και αίματολογικώς και ορολογικώς 
θετική μιά περίπτωση. 
Συνολικά άπό τις 8 όρολογικώς ή αίματολογικώς θετικές περιπτώσεις τών 
δύο θετικών εκτροφών οί 3 (37,5%) είναι όρολογικώς αρνητικές άλλα αίματο­
λογικώς θετικές, οί 2 (25%) είναι αίματολογικώς αρνητικές άλλα όρολογικώς 
θετικές και οί 3 (37,5%) είναι όρολογικώς και αίματολογικώς θετικές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Κλάδα Λβυκωσβως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (κατά Mammerick et al. 1978). 
Ήλιιαα 
μέχρι 1 Ετους 
1 - 2 ετών 
2 - 3 ετών 
3 - 4 ετών 
4 - 5 ετών 
5 - 6 ετών 
δνω τών 6 ετών 
ΛΥΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ / με αίματος 
ΑΙματολογικά 
αρνητικά 
μέχρι 11.000 
» 10.000 
» 8.500 
» 7.500 
» 6.500 
» 6.000 
» 5.500 
Αίματολογικα 
δποπτα 
11.000 - 13.000 
10.000 - 12.000 
8.500 - 10.500 
7.500 - 9.500 
6.500 - 8.500 
6.000 - 8.000 
5.500 - 7,500 
Αίματολογικα 
θετικά 
δνω τών 13.000 
» » 12.000 
» » 10.500 
» » 9.500 
» » 8.500 
» » 8.000 
» » 7.500 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Όπως προκύπτει άπο τα αποτελέσματα τών αιματολογικών και 
ορολογικών εξετάσεων, οί δύο εκτροφές αγελάδων πού είχαν χαρακτηριστεί 
ως θετικές, βάσει προγενέστερης μας ορολογικής εξετάσεως σέ δείγματα αίμα­
τος πού πάρθηκαν προ 3ετίας, παραμένουν και σήμερα θετικές. 
Ή μείωση του αριθμού τών ζώων, πού έγινε, δια σφαγής ή πωλήσεως τών 
πιο ηλικιωμένων ζώων ή τών νεαρών ζώων παχύνσεως ή αναπαραγωγής, δέν 
εξάλειψε τήν νόσο. 'Αντίθετα, είναι πολύ πιθανόν να συνέβαλε στην επέκταση 
της νόσου καί σέ άλλες εκτροφές λόγω τής ά^εξέλεκτης διακινήσεως τών 
ζώων. 
Τα αποτελέσματα τών αίματολογικών εξετάσεων, δέν συμπίπτουν πάντοτε 
με εκείνα τών ορολογικών εξετάσεων. 
Για τον χαρακτηρισμό μιας εκτροφής ώς θετική, βάσει αίματολογικών εξε­
τάσεων, πρέπει σέ ένα ή περισσότερα ζώα τής εκτροφής νά διαπιστωθούν κα­
τά τα τρία τελευταία έτη δγκοι καί σέ μια αίματολογική εξέταση τουλάχιστον 
ένα, άνω τών δύο ετών, ζώο τής εκτροφής νά έχει πολύ αυξημένο αριθμό λεμ­
φοκυττάρων ή σέ ένα ή περισσότερα άνω τών δύο ετών ζώα τής εκτροφής καί 
σέ δύο αίματολογικές εξετάσεις μέ ενδιάμεσο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
4 - 6 μηνών νά διαπιστωθεί στα ίδια ζώα καί στις δύο εκτροφές πολύ αυξημέ­
νος αριθμός λεμφοκυττάρων. 
Στην περίπτωση μας, για τεχνικούς λόγους έγινε μόνον μιά αίμοληψία. 
'Αντίθετα προς τήν αίματολογική εξέταση, πού απαιτεί δύο εξετάσεις, ή ο­
ρολογική ανίχνευση, έστω καί μιά φορά, είδικών αντισωμάτων (Ιζηματινών) ε­
πιβεβαιώνει τήν παρουσία τής νόσου. 
Συμπερασματικά μπορούμε νά πούμε, δτι στή χώρα μας, πού είναι σχετικά 
ελεύθερη άπό τήν νόσο, για νά μή επεκταθεί ή νόσος έπιβάλεται ή απομόνω­
ση ή ή σφαγή τών ζώων τών θετικών εκτροφών, καθώς καί ό αυστηρός έλεγ­
χος τών ζώων παραγωγής πού είσάγονται άπό το εξωτερικό. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
'Εξετάσθηκαν 45 αγελάδες δύο ορολογικώς θετικών εκτροφών ώς προς 
τήν Ένζωοτική Λεύκωση των βοοειδών μέ τήν αίματολογική και ορολογική 
μέθοδο. 
Τα ζώα αυτά προέρχονται από τις δύο μοναδικές θετικές εκτροφές πού εν­
τοπίστηκαν σε προγενέστερη ορολογική μας Ερευνά στή χώρα μας. 
Άπο τα 45 ζώα βρέθηκαν 6 αίματολογικώς και 5 ορολογικώς θετικά. 
Σε σύγκριση τών αίματολογικών και ορολογικών εξετάσεων, όρολογικώς 
αρνητικές άλλα αίματολογικώς θετικές είναι 3 περιπτώσεις (37,5%) αίματολο­
γικώς αρνητικές άλλα όρολογικώς θετικές είναι 2 περιπτώσεις (25%) και ορο-
λογικώς και αίματολογικώς θετικές είναι 3 περιπτώσεις (37,5%). 
Τα είδικά υλικά στην άνοσοδιάχυση, δπως το άγαρ, το αντιγόνο και οί ύ-
περάνοσοι οροί, μας διατέθηκαν δωρεάν άπο τήν Εταιρεία Behringwerke Α.Ε. 
και τους ευχαριστούμε θερμώς. 
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